
























































金沢美術工芸大学 紀要 No.62 2018
[キーワード] 総合的な学習の時間 生涯学習支援 教職課程
教職課程における「総合的な学習の時間」の課題
Approaches to the Teaching Method of “The Period of Integrated Study”




































































































































































































楽しかった 22.7 (20） 45.5 (40) 15.9 (14) 6.8 ( 6) 9.1 ( 8) 100 (88)
主体的だった 14.8 (13) 31.8 (28) 38.6 (22) 5.7 ( 5) 9.1 ( 8) 100 (88)






































楽しかった 14.8 (13) 37.5 (33） 21.6 (19) 11.4 (10） 14.8 (13） 100 (88)
主体的だった 11.4 (10) 33.0 (29) 31.8 (28) 8.0 ( 7) 15.9 (14) 100 (88)






































楽しかった 18.2 (16) 22.7 (20) 20.5(18) 8.0 ( 7) 30.7（27） 100 (88)
主体的だった 13.6 (12) 27.3 (24) 19.3 (17) 9.1 ( 8) 30.7（27） 100 (88)
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・自分が受けた内容であれば時間を増やす必要性があま
り感じられないが、もっと有意義なものであるならば、
時間を増やし、充実させるべきだと思う。
・覚えていないので。
・“何にでも使える時間”みたいになりすぎていて、学
校、先生によって有意義か否かに差がありすぎる。
・自分にとって有意義であっても他の人はそうではない
のかもしれないから。けれどいろんなことをすればプ
ラスであれマイナスであれ良い経験になるとは思う。
・小・中・高とも記憶があいまいで役に立ったかどうか
の判断が難しかったから。
・時間数を増やすというよりも中身の充実を考えるべき。
私の時は、席替えとかそのようなことにしか使ってい
た覚えがないから。興味がなくて、覚えていないとい
うのもあるかもしれないけれど、それほど心に残らな
かった授業だったんだと思う。
・総合的な学習の時間がそもそも何なのか？道徳の時間
とは違うのか？いつ、どのくらいの頻度で取られてい
たのか正直ほとんどわからないから。
・今は総合的な学習の時間のことをもてあましていると
ころが多いと思うので、時間を増やすよりももっとこ
の時間を活用する方法を考えた方が良いと思う。
・内容が弱すぎて“総合的な学習”とは何か分からない。
・何が生徒にとって一番効果的なのかが分からないから。
・教師にとっての都合の良い時間として総合の時間が使
われるとしたらなくても良いと思うが、本当に生徒の
ために使われるとしたらあっても良いと思う。
・最終的に他の教科の補習に使われるぐらいなら、授業
数を減らしても良いのではとも思うが、実際自分が総
合的な学習で学んだものを無駄だとは思わないから。
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教職課程における「総合的な学習の時間」の課題 桑村佐和子
